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ABSTRAK 
Pemerintahan daerah menjalankan urusannya ada yang harus diperhatikan oleh 
Pemerintah, dimana urusan pemerintah ini terbagi menjadi dua urusan, yaitu urusan 
pemerintahan wajib, dan ada juga urusan pemerintah pilihan, dimana urusan pemerintah 
wajib, adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah, dan 
urusan pemerintah, adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh 
pemerintahan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Dimana pariwisata 
adalah termasuk urusan pemerintahan pilihan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah 
berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang 
disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Salah satu 
kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah kota padang adalah mengelola objek 
wisata Pantai Air Manis, yang tujuan dari pengelolaan tersebut adalah untuk 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan juga menjadikan objek wisata pantai 
air manis padang ini sebagai wisata yang dikenal oleh masyarakat luas. Dalam 
pengelolaan Objek Wisata Pantai Air Manis Kota Padang terdapat dua pihak yang 
mengelolanya yaitu dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang juga pihak kedua 
yaitu masyarakat setempat dikawasan Pantai Air Manis disebabkan dari pihak kedua 
memiliki lahan atau tanah disekitar kawasan objek wisata Pantai Air Manis. Dalam 
pengelolaan Pantai Air Manis Kota Padang Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota 
Padang tentunya memperhatikan bagaimana pelaksanaan, pengewasan dan perencanaan, 
pada bagian pengelolaan tersebut diberikan penuh kepada Bidang Kasi Destinasi dan 
Daya Tarik Wisata. Dalam pengelolaan Pantai Air Manis Kota Padang terdapat kendala-
kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Padang khususnya Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kota Padang yaitu berupa : a) masih adanya pungutan liar yang dilakukan 
warga setempat dikawasan pengelolaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, 
b) kurangnya rasa sadar dari pengunjung dan warga setempat tentang kebersihan 
lingkungan dikawasan Objek Wisata Pantai Air Manis, c) masih banyaknya pedagang 
kaki lima yang mendirikan lapak di depan kawasan Objek Wisata Pantai Air Manis 
sehingga merusak keindahan pantai, d) dan kendala-kendala lainnya. Untuk itu perlu cara 
mengatasi dari kendala-kendala tersebut dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan Kota Padang yaitu : a) melakukan tindakan tegas terhadap orang yang 
melakukan pungutan liar tersebut baik secara hukum perdata maupun secara hukum 
pidana, b) melakukan penyuluhan tentang kesadaran masyarakat terhadap kebersihan 
lingkungan dikawasan Objek Wisata Pantai Air Manis dan membuat pemberitahuan 
tentang kebersihan, c) memberi arahan untuk tidak berjualan dikawasan yang akan 
merusak keindahan pantai dan memberikan tempat untuk berjualan. Tujuan dari 
penanggulangan kendala-kendala tersebut adalah untuk meningkatkan rasa keamanan dan 
kenyamanan bagi pengunjung. 
 
